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 ، مهارة الكالم(Quiz Quiz Trade)استراتيجية أسئلة البطاقات :  مفتاح الرموز
لترقية  (Quiz Quiz Trade)هذا البحث يبحث عن استراتيجية أسئلة البطاقات 
مهارة الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس 
فصل لطالب الكيف مهارة الكالم بوجونكارا. فتبحث الباحثة بقضايا البحث: )أ(  
يف ك)ب(   الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا؟
لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل  (Quiz Quiz Trade)اقات تطبيق استراتيجية أسئلة البط
ف فعالية كي)ج(   الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا؟
لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل  (Quiz Quiz Trade)استراتيجية أسئلة البطاقات 
 ؟ة وراس بوجونكاراالحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقي
وأما طريقة البحث التي استخدمها الباحثة فهي الطريقة الكمية، على طريقة 
المقابلة والمالحظة واالستبيانات والوثائق واالختبار. ونعرف هذا البحث جمع البيانات: 
 لترقية مهارة الكالم (Quiz Quiz Trade)استراتيجية أسئلة البطاقات أن وجود فعالية تطبيق 
- هو T-Tabelو  60،92هو  T-Test) .T-hitung)ى تحصيل تحليل برموز المقارنة عل
 (H0)وهذا يدل على الفروض الصفرية  T-Tabelأكبر من  T-hitung. ونتيجة  0،999
 المقبولة. a(H(مفروضة والفروض البدلية 
 
 




































Siti Khoirun Nisa’. 0000. Efektivitas Penerapan Strategi Quiz Quiz Trade Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas Sebelas di Madrasah Aliyah 
Walisongo Sugihwaras Bojonegoro. 
Pembimbing 1  : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag 
Pembimbing 0  : Drs. Saefullah Azhari Lc, M.Pd.I 
Kata Kunci  : Strategi Quiz Quiz Trade, Kemampuan Berbicara 
Dalam penelitian ini membahas tentang Strategi Quiz Quiz Trade Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas Sebelas Di Madrasah Aliyah 
Walisongo Sugihwaras Bojonegoro. Dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana 
Kemampuan Berbicara Siswa Kelas Sebelas di Madrasah Aliyah Walisongo? 0) 
Bagaimana penerapan Strategi Quiz Quiz Trade Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Siswa Kelas Sebelas Di Madrasah Aliyah Walisongo 
Sugihwaras Bojonegoro? 3) Bagaimana Efektifitas penerapan Strategi Quiz Quiz 
Trade Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas Sebelas Di 
Madrasah Aliyah Walisongo Sugihwaras Bojonegoro? 
Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
kuantitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 
angket, dokumentasi dan tes (pre test dan post test). 
Dari penelitian ini kita mengetahui bahwa terdapat Efektivitas penrapan 
Strategi Quiz Quiz Trade Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
berdasarkan hasil analisis menggunakan tumus T-Test. Hasil T-Hitung 
menunjukkan hasil 13,31 dan T-Tabel menunjukkan hasil -0,222. Artinya 
penilaian T-Hitung lebih besar dari T-Tabel dan ini menunjukkan bahwa hipotesis 
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 خلفية البحث -أ
اللغة العربية كلغة أجنبية لها أربع المهارات اللغوية هي االستماع والكالم 
والقراءة والكتاية. مهارة االستماع هي مهارة لغوية تتطلب قيام المستمع بإعطاء 
ث هو يالمتحدث أعلى درجات االهتمام والتركيز لفهم الرسالة المتضمنة في حد
ومهارة الكالم هي يمثل الجانب  6تحليلها وتفسيرها وتقويمها وإبداء الرأي فيها.
الشفوي من اللغة، وعن طريقة يستطيع الشخص التعبير عن أفكاره وعواطفه، وما 
ومهارة القراءة هي القدرة على تعريف األنماط الصوتية من خالل  0يختلج في نفسه.
قات التي تجمع هذه األنماط والرموز وتكون منها الرموز المكتوبة، وإدراك العال
وحدات لغوية تامة، ومعرفة دالالت الوحدات من حيث هي أسماء وحروف وأفعال 
وأما مهارة الكتابة هي مهارة مركبة  9وظروف زمان ومكان، وعالمات الترقيم.. إلخ.
ما ل حيث تتطلب مجموعة حواس، ووقوعها في آخر مراحلة النمو اللغوي كان تبعا
 9تتطلبه من جهد مقعدة، ونظرا ألهميتها البالغة.
                                                             
اللغوية في  ور المهاراتعمر محمد أبونواس وهيثم حماد الثوابية، "دور وسائل التواصل االجتماعي في تعليم المهارات اللغوية،" د6 
 920-921( ص 0262: جامعة األمانية األردونية، )ابريل تعليم اللغة
مهارات اللغوية دور الورة عموشاش، "دور استراتيجيات مرحلة رياض األطفال والمرحلة التحضيرية في تنمية المهارات اللغوية"، )ن0 
 69( ص 0262: جامعة باجي مختار الجزائر، )ابريل في تعليم اللغة
مية ، )الرباط: منشورات المنظمة اإلسالهاطرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بمحمود كامل الناقة ورشدي احمد طعيمة، 9 
 م0229/ه6909-إيكسيسكو-للتربية والعلوم والثقافة
: ة في تعليم اللغةدور المهارات اللغويفاطمة حيمورة، "المهارات اللغوية ومكانتها في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها"، )9 
 (  ص0262الجزائر، )ابريل  -جامعة عنابة 
 


































مهارة الكالم أمر مهم بين المهارات اللغوية األربع. أن الكالم من أهم 
ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة 
م هو الشكل أي أنهم يتكلمون أكثر مما يكتبون. ومن ثم نستطيع أن نعتبر أن الكال
الرئيسئ لالتصال بالنسبة لإلنسان ومن هنا فهو يعتبر أهم جزء في ممارسة اللغة 
هذه المهارة تتطلب إلى أشياء أخرى، ينبغي للتالميذ أن مهارة الكالم  2واستخدامها.
من المفردات والتركيب والقواعد النحوية وغيرها، وتحتاج إلى مداومة التدريبات 
تراتيجيات يمكن من خاللها تنمية مهارة الكالم وتطويرها. هي هناك اس 1المتنوعة.
استكشاف مفردات وتراكيب جديدة أثناء االستماع لآلخرين، وجمع مفردات 
وتراكيب جديدة، ومحاكاة طريقة النطق لدى المتحدثين باللغة العربية، والمقارنة بين 
 ات في الفصلالمفردات والتركيب المختلفة، المشاركة في الحوار والمناقش
 1الدراسى.
في تعليم اللغة العربية أو اللغة األجنبية هناك طرق عامة وخاصة ووسائل 
أما  0متنوعة يستعين بها المدرس في تحقيق أهداف تربوية معينة في اللغة العربية.
هدف تعليم اللغة العربية هو إتقان المهارات اللغوية األربع هي االستماع والكالم 
                                                             
مية ، )الرباط: منشورات المنظمة اإلسالطرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهامود كامل الناقة ورشدي احمد طعيمة، مح2 
 629م( ص 0229/ه6909-إيكسيسكو-للتربية والعلوم والثقافة
 Jurnalثشيه"، ر العلوم العصري بندا أتمكيال اوكتاريانا، "ترقيىة تعليم مهارة الكالم بالرسوم المتحركة على التالميذ بمعهد دار دا1 
Ilmiah DIDAKTIKA, Vol. 11, No. 1, (Agustus 0012): UIN Ar-Raniry Banda Aceh,   622ص 
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 901( ص0261أكتوبر (، العدد الثامن عشر العالمية )مجمع(
 Jurnal، ”ترقيىة تعليم مهارة الكالم بالرسوم المتحركة على التالميذ بمعهد دار دار العلوم العصري بندا أتثشيه“مكيال اوكتاريانا، 0 
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ينبغي على المعلم أن يختار استراتيجية التعلم المناسبة وقفا لكل  3تابة.والقراءة والك
 مهارات، بحيث يمكن تحقيق أهداف تعليم اللغة العربية.
ومن المعروف، أن أكثر الطالب في اندونيسي يشعرون بصعوبة في تعليم 
مهارة الكالم. وبناء على المالحظة التي اجرتها الباحثة في الفصل الحادي عشر 
بمدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا في تعلم اللغة العربية، أن أكثر 
الطالب اليستطيعون أن يتكلمو اللغة العربية بالطالقة. هناك ثالثة أسباب، األول 
نقص رغبة الطالب عن تعلم اللغة العربية. والثاني ضعف احتمال المعلم في تعليم 
 الممارسة عن تكلم اللغة العربية.اللغة العربية. والثالث قلة 
يضيف إلى ذلك، نتائج مقابلة الباحثة مع معلم تعليم اللغة العربية في 
الفصل الحادي عشر بمدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا. تعّود 
المعلم الطالب ليقرؤوا النص ويترجموه ويفهموه، ثم يأتون السؤال والجواب عن 
أما مشكلة األخرى على الطالب هي قلة المفردات. ومن هذه  مضمون القراءة.
الشرخ، أن المعلم يستخدم استراتيجية التقليدية في تعليم اللغة العربية. كان نتائج 
 ، ويدّل على نقص مهارة الكالم الطالب22الطالب باتصال 
 طاقاتأسئلة البمن المشكالت المذكورة، ستستخدم الباحثة استراتيجية 
(Quiz Quiz Trade)  ي استراتيجية ه أسئلة البطاقاتفي تعليم اللغة العربية. استراتيجية
مناسبة لجميع المراحل وتستخدم ألي مادة وخصوصا عند عمل مراجعة على مفاهيم 
ية أسئلة البطاقات أن تمارس الطالب تكلم اللغة العربباستخدم استراتيجية  62سابقة.
                                                             
 :ترجم من3 
Muhbib Abdul Wahab, “Pembelajaran Bahasa Arab di Era Postemode”, Arabiyat Jurnal Pendidikan 
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   62(، ص 6331 اصوب،، )سيلبرمن: التوجية الفني العام للحدورة استراتيجبات التعلم التعاونيإبتسام باش ورضية صراف، 62 
 


































 ات أسئلة البطاقاستخدام استراتيجية  كما بحثت غنى فردوس عن  مع زمالءهم.
(Quiz Quiz Trade)  في تعليم المفردات، أن االستراتيجية لها أثار كثيرة في تنائج
 المفردات على الطالب.
ومن مظاهر الوجودة، أرادت الباحثة أن تبحث هذا البحث تحت 
ترقية مهارة ل (Quiz Quiz Trade)فعالية تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات الموضوع "
الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس 
 بوجونكارا"
 قضايا البحث -ب
لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي كيف مهارة الكالم  -6
 سونجو سوقية وراس بوجونكارا؟
رقية مهارة لت (Quiz Quiz Trade)كيف تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات  -0
الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية 
 وراس بوجونكارا؟
لترقية مهارة  (Quiz Quiz Trade)كيف فعالية استراتيجية أسئلة البطاقات  -9
الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية 
 وراس بوجونكارا؟
 أهداف البحث -ج
لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي لمعرفة مهارة الكالم  -6
 سونجو سوقية وراس بوجونكارا.
لترقية مهارة  (Quiz Quiz Trade)لمعرفة تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات  -0
الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية 
 وراس بوجونكارا.
 


































لترقية مهارة  (Quiz Quiz Trade)فعالية استراتيجية أسئلة البطاقات  لمعرفة -9
الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية 
 وراس بوجونكارا.
 فوائد البحث -د
 هذا البحث له فوائد من حيث النظرية والتطبيقية: 
 الفوائد النظرية -6
أسئلة  رفة فعالية استراتيجيةمن جهة النظرية يتوقع هذا البحث مع
لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل الحادى  (Quiz Quiz Trdae)البطاقات 
 عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا.
 الفوائد التطبيقية -0
للباحثة، منها: زيادة العلوم وألداء الوظيفة النهائية للحصول على  (أ)
بيل غة العربية كلية التربية بجامعة سونان أمبقسم تعليم الل (S6)درجة 
 اإلسالمية الحكومية سورابايا.
لطالب، منها: يساعدهم ترقية مهارة الكالم لتعلم اللغة العربية بسرور  (ب)
 خاصة بالستعمال استراتيجية أسئلة البطاقات.
 ةيستطيعين أن يسهلوا في عملية تعليم اللغة العربيللمعلمين، منها:  (ج)
ا: لزيادة خزانة المعلمة والمعرفة، وأن يكون هذا البحث للمدرسة، منه (د)
لفصل امدخال لترقية مهارة الكالم لطالب في تعليم اللغة العربية في 
الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس 
 بوجونكارا.
 مجال البحث وحدوده -ه
 تحدد الباحثة هذا البحث بالحدود التالية:
 


































 الحدود الموضوعية -6
لترقية  (Quiz Quiz Trade)يبحث في فعالية تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
مهارة الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو 
ستراتيجية اسوقية وراس بوجونكارا. وحدود التطبيق في هذا البحث تطبيق 
هذا البحث ترقية وحدود الترقية في  .(Quiz Quiz Trade)أسئلة البطاقات 
 مهارة الكالم.
 الحدود المكانية -0
أجري هذا البحث لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي 
 سونجو سوقية وراس بوجونكارا. واختار هذه المدرسة فيها تعليم اللغة العربية.
 الحدود الزمانية -9
 .في مستوى الثاني 0202-0263أجري هذا البحث في السنة الدراسية 
 توضيح المصطلحات وحدوده -و
خوفا من الوقوع في األخطأ واألغالط في فهم الموضوع رأى الباحثة التعريف من 
 المصطلحات في موضوع البحث:
الفعالية على أنها  (M.Bartoli): حيث يعرف بارتولى   فعالية -6
تلك العالقة بين النتائج المحققة فعال والنتائج المقدرة وذلك من خالل 
  66حراف.قياس االن
: تطبيق الشيء على الشيء جعله مطابقا له، بحيث   تطبيق -0
  60يصدق عليه.
وقال غسان قطيط  : (Quiz Quiz Trade)استراتيجية أسئلة البطاقات  -9
استراتيجية أسئلة البطاقات لتفعيل دور الطلبة الذين يمتازون بنمط التعلم 
                                                             
 ، )الجزائر: جامعة فرحات عباس(:التمييز الكفاءة والفعالية والفاعلية واألداء“شوقي برقية، 66 
  )www.alukah.net( 0263ديسامبير  02، تحمل بالتاريخ ”ما المعنى التطبيقات التربوية“بدر بن جزاع بت نايف النماصي، 60 
 


































ي بداية خدامها فالحركي: ألنهم يتحركون في الغرفة الصفية، كما يمكن است
أو خالل أو نهاية الدرس، إضافة لما سبق فإنه يمكن استخدامها في أي 
 69مادة دراسية.
: تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته، كما   ترقية -9
يندرج في مدلولها وينطوي في معناها تعيين الموظف في وظيفة أعلى يحكم 
  69اإلدراي.طبيعة الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم 
: إن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات  مهارة الكالم -2
أثر في حياة اإلنسان. ففيها تعبير عن نفسه، وقضاء لحجاته، وتدعيم 
مهارة الكالم هي القدرة على تعبير األفكار بالصوت  62لمكانته بين الناس.
ردات والقواعد والمف واضحا، ويفهم المخاطب بها. وأما مؤاشراتها هي التنغيم
وتركز الباحثة لثالثة معاشرها هي المفردات والمفهوم  61والطالقة والمفهوم.
 والطالقة ألن أهميتهم هي أساسي في قول مبتدئين.
 الدراسات السابقة -ز
 وجدت الباحثة الدراسة السابقة التي تتعلق مع الموضوع هذا البحث، كما يلي:
 Quiz Quiz) يجية أسئلة البطاقاتاستخدام استراتبحثت غنى فردوس عن  -6
Trade)  في تعليم المفردات لدى تالميذ مدرسة دار الحكمة المتوسطة
من المجموعة  13،90اإلسالمية باموالنج. والنتيجة من هذا البحث هي 
من المجموعة الظابطة، وذلك حصل الفصل على  12،12التجريبية، و 
                                                             
 )ktait.com-www.ghassan(، 0263نوفمبير  00، تحمل بالتاريخ ”استراتيجية أسئلة البطاقات“غسان قطيط، 69 
 62( ص 0261اإلطار المفاهيمي للترقية واإلدارة العامة الجزائرية، )سعيدة: جامعة موالى طاهر، 69 
(، ض 6303، )مصر: منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، عليم العربية لغير الناطقين بهاترشدي أحمد طعمية، 62 
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  ترجم من:61 
Burhan Nurgiyantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE 
Yogyakarta, 0001) hal 032-033 
 


































هي  تيجة اختبار البعدينتيجة اختبار القبلي. واما حصل الفصل على ن
من المجموعة الظابطة.  91،21في المجموعة التجريبية، و  99،23
 Quiz Quiz)استخدام استراتيجية أسئلة البطاقات والخالصة هذا البحث أن 
eadTr) .61لتالميذ في تعليم المفردات فيه أثر متوسط 
غنى فردوس هو أن الهدف من بحث غنى الفرق بين هذا البحث وبحث 
  اتاستراتيجية أسئلة البطاقاستخدام دوس هو البحث عن لمعرفي آثار فر 
(Quiz Quiz Trade) لدى تالميذ مدرسة دار الحكمة  في تعليم المفردات
ام استخد المتوسطة اإلسالمية باموالنج . ويركز ذلك البحث العلمي عن
 استراتيجية أسئلة البطاقات. بينما في هذا البحث، أن الهدف هو لمعرفة
لترقية مهارة ( Quiz Quiz Trade)فعالية تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية 
ئلة تطبيق استراتيجية أس وراس بوجونكارا. ويركز هذا البحث في فعالية
 البطاقات 
في  تية أسئلة البطاقاريانديك فيرتامافطرا عن استخدام استراتيجبحث  -0
التعليم لترقية قدرة التالميذ على مفردات اللغة العربية )يبحث إجرائي في 
باندجلنج(. والنتيجة  0الصف األول بمدرسة الثناوية اإلسالمية الحكومية 
في البعد الدورة.  02،31في القبل الدورة، و 19،12من هذا البحث هي 
ميذ في لتال اتيجية أسئلة البطاقاتاستخدام استر والخالصة هذا البحث أن 
 60تعليم المفردات فيه أثر متوسط.
                                                             
في تعليم المفردات لدى تالميذ مدرسة دار الحكمة  (Quiz Quiz Trade) راتيجية أسئلة البطاقاتاستخدام است غنى فردوس، "17 
 0260، جامعة شريف هداية الله اإلسالمية الحكومية جاكارتا،  (S.Pd)المتوسطة اإلسالمية باموالنج" 
غة العربية )يبحث قدرة التالميذ على مفردات الل في التعليم لترقية تريانديك فيرتامافطرا، " استخدام استراتيجية أسئلة البطاقا18 
جامعة سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية ، (S.Pd) باندجلنج(" 0إجرائي في الصف األول بمدرسة الثناوية اإلسالمية الحكومية 
 0260الحكومية بنتن، 
 


































ريانديك فيرتامافطرا هو أن الهدف من بحث والفرق بين هذا البحث وبحث 
ريانديك فيرتامافطرا هو البحث عن لمعرفة أثر تحصيل تعلم المفردات 
باستخدام استراتيجية أسئلة البطاقات في تعلم المفردات للصف األول 
. ويركز ذلك البحث العلمي باندجلنج 0مدرسة العالية اإلسالمية الحكومية ب
استخدام استراتيجية أسئلة البطاقات. بينما في هذا البحث، أن الهدف  عن
لترقية  (Quiz Quiz Trdae)هو لمعرفة فعالية تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
ة الثانوية والي مهارة الكالم لطالب الفصل الحادى عشر ف في المدرس
يق تطب سونجو سوقية وراس بوجونكارا. ويركز هذا البحث في فعالية
 استراتيجية أسئلة البطاقات.
 Penerapan Model Pembelajaranمحمد حنيف لطفي عن بحث  -9
Kooperatif Team Quiz Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
Bahasa Arab Siswa Kelas X1 MAN 6 Magelang.  والنتيجة من هذا
في  09،60في الدورة األول، و 21،00قبل الدورة، و 21،00البحث هي 
 Kooperatif Team Quizاستخدام الدورة الثاني. والخالصة هذا البحث أن 
 63لتالميذ في تعليم المفردات فيه أثر متوسط وترقي مهارة الكالم الطالب.
حث طرا هو أن الهدف من بريانديك فيرتامافالفرق بين هذا البحث وبحث 
ريانديك فيرتامافطرا هو البحث عن لمعرفة تنائج التعلم وترقية الرغبة تعلم 
لطالب الفصل العشر بمدرسة  Team Quizمهارة الكالم بتطبيق تعلم التعاوني 
تطبيق تعلم  ماجالنج. ويركز ذلك البحث العلمي عن 6العالية الحكومية 
هذا البحث، أن الهدف هو لمعرفة فعالية  بينما في .Team Quizالتعاوني 
لترقية مهارة الكالم ( Quiz Quiz Trade)تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
                                                             
 k Meningkatkan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Team Quiz Untu"محمد حنيف لطفي، 63 
Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas X3 MAN 1 Magelang ،" ،جامعة الحكومية سمارانج
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لطالب الفصل الحادى عشر ف في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية 
ئلة تطبيق استراتيجية أس وراس بوجونكارا. ويركز هذا البحث في فعالية
 البطاقات.
 خطة البحث -ح
 سمت الباحثة هذه البحث الجامعي إلى خمسة أبواب، وستأتي فيمايلي:ق
الباب األول تبحث الباحثة عن المقدمة وفيها خلفية البحث وقضايا البحث  -6
وأهداف البحث وفائدة البحث ومجال البحث وحدوده وتوضيح 
المصطلحات وحدوده ودراسة السابقة وخطة البحث. وهذا الباب مهم 
 م الموضوعات التالية.ليكون وسيلة ليفه
تراتيجية أسئلة اس تحتوى علىالباب الثاني تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية  -0
 ومهارة الكالم. (Quiz Quiz Trade)البطاقات 
 طريقة البحث تحتوى على نوع البحث تبحث الباحثة عنالباب الثالث  -9
 بيانات.لومجتمع البحث وعينته وطريقة جمع البيانات وبنود البحث وتحليل ا
يانات الدراسة الميدانية تحتوى على وصف الب تبحث الباحثة عنالباب الرابع  -9
 ونتائج البيانات وتحليل من نتائج البيانات.











































 (Quiz Quiz Trade)البطاقات  الفصل األول : استراتيجية أسئلة
 تعريف استراتيجية أسئلة البطاقات -أ
اإلستراتيجية هي خطة أو تكتيك أو إجراءات يستعملها الشخص للوصول 
إلى أهداف معينة، وبالنسبة إلى استراتيجيات التعليم والتعلم فهي عبارة عن إجراءات 
نفيذ التدريس على ى تالتدريس التي يخططها القائم بالتدريس مسبقا بحيث تعينه عل
ضوء اإلمكانيات المتاحة لتحقيق األهداف التدريسية التي يبغيها وبأقصى فاعلية 
يقصد بستراتيجية التعلم األنماط السلوكية وعمليات التفكير التي  02ممكنة.
يستخدمها التالميذ وتئثر فيما تم تعلمه، بما في ذلك الذاكرة والعمليات والمعرفية، 
 06جيات التي يستخدمها التالميذ لمعالجة مشكالت تعلم معينة.إنها االستراتي
أسئلة البطاقات هي استراتيجية  مناسبة لطالب المرحلة االبتدائية 
من التعارفات السابقة عن أسئلة البطاقات،  00والمتوسطة وتستخدم في أي مادة.
يسألوا لأنها هي البطاقة التي تحتوي على أسئلة وأجوبة، يبحث الطالب عن الزواج 
بعضهم البعض من البطاقة ويجيب الزواج على السؤال، ثم تبادل البطاقات لتكرار 
 العملية األولية مع شريك جديد.
                                                             
دور المهارات اللغوية ، )”دور استراتيجيات مرحلة رياض األطفال والمرحلة التحضيرية في تنمية المهارات اللغوية“نورة عموشاش، 21 
 60( ص 0262 9ي مختار الجزائر، : جامعة باجفي تعليم اللغة
 921، ص.6333دار الفكر العربى،  ”استراتيجيات التدريس والتعلم، القاهرة:“جابر عبد الحميد جابر،  06 
م ( ص.  0266 –ه  6990، )السعودية: وزارة التربوية والتعليم استراتيجية في التعلم النشط 626ماشي بن محمد الشمري، 00 
31 
 


































 خطوات استراتيجية أسئلة البطاقات -ب
 09أما خطوات االستراتيجية كما يلي:
 يعد المعلم البطاقات، كل بطاقة تتألف من السؤالين وإجابتين -6
 بطاقاتيوزع على جميع الطالب ال -0
 يطلب المعلم من كل طالب أن يبحث عن قرين -9
 يسأل الطالب األول زكيله السؤالين -9
 يسأل الطالب الثاني زميله األول السؤالين -2
 في حالة عدم إجابة الطالب فإن زميله يقدم له اإلجابة -1
 يشكران بعضهما ويبحث كل منهما عن زميل جديد -1
 زمالء جدد. ممكن أن يتبادالن البطاقات بعد ذلك ويبحثان عن -0
 وعيوبها استراتيجية أسئلة البطاقاتمزايا  -ج
 09أما مزايا استراتيجية أسئلة البطاقات فكما يلي:
 تدريب الطالب على العمل مع شريك -6
 مساعدة األزواج الذي اليستطيعون فهم الموضوع -0
 شارك السعادة إذا كنت قد فهمت الموضوع -9
 التعبير عن اآلراء -9
 متبادل المعلومات في وقت التعل -2
 02ترقية الطالب على أنشطة التعليم. إما المعرفي أم المادية. -1
                                                             
م ( ص.  0266 –ه  6990، )السعودية: وزارة التربوية والتعليم استراتيجية في التعلم النشط 626شمري، ماشي بن محمد ال09 
31 
 ترجم من:09 
Merinta Diah Purwaningrum dan Sri Utami, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Quiz 
Quiz Trade Pada Pemeblajaran IPS SD”, (Transformasi Pendidikan Abad 01, Tema 3, No. 30, Mei 
0017) Hal 797 
 ترجم من:02 
 


































العالقة متبادلة: بناء مجتمع صفي وبناء الروح الفريق والمهارات االجتماعية  -1
 01ومهارات التوصل.
 الفصل الثاني : مهارة الكالم
 تعريف مهارة الكالم -أ
غايات  نالكالم في اللغة الثانية من المهارات األساسية التي تمثل غاية م
الكالم أيضا نشاط أساسي من أنشاطة االتصال بين البشر، وهو  01الدراسة اللغوية.
الطرف الثاني من عملية االتصال الشفوي، وإذا كان االستماع وسيلة لتحقيق الفم، 
فإن الكالم وسيلة لإلفهام. والفهم واإلفهام طرفا عملية االتصال، ويتسع الحديث 
الكالم مهارة  00والمفردات والحوار والتعبير الشفوي.عن الكالم ليشمل األصوات 
إنتاجية تتطلب من المعلم القدرة على إستخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ 
النحوية ونظام ترتيب الجمال والكلمات حتى تيساعد على التعبير عما يريده المتكلم 
كلم دافعا للمت في مواقف الحديث أي إن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن
 03ثم مضمونا للحديث.
 أهمية تعليم مهارة الكالم -ب
وال شك، أن الكالم من أهم ألوان النشاط للغوي للصغار والكبار، فالناس 
يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة أي أنهم يتكلمون أكثر مما يكتبون. ومن ثم 
نسان ومن هنا لإل نستطيع أن نعتبر أن الكالم هم الشكل الرئيسي لالتصال بالنسبة
                                                             
Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran; Untuk Peningkatan 
Profesionalitas Guru, (Jakarta: Kata Pena, 0011) Hal. 13 
 ترجم من:26 
Spencer Kagan and Miguel Kagan, Kagan Cooperative Learning,... p.xii 
(، ض 6303رشدي أحمد طعمية، تعليم العربية لغير الناطقين بها، )مصر: منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة،  01 
612 
 601-602ص م( 0229رشدى أحمد طعيمة، المهارات اللغوية مستوياتها، تدريسها، صعوباتها، )القاهرة: دار الفكر العربي، 00 
09 Achmad Muhlis, Maharatu Al-Kalam Wa Thariqatu Tadrisiha, (Madura: STAIN Pamekasan 
Press, 0009) hal 10 
 


































وتعتمد هذه  وقال عبد الله 92فهو يعتبر أهم جزء في ممارسة اللغة واستخدامها.
المهارة )الكالم( على نجاح المتعلم وقدرته على نطق أصوات اللغة بطريقة يفهمها 
من يسمعه وعلى تحكمة في قواعد اللغة ونحوها وصرفها وحسن استخدامها لمعانى 
 96مفرداتها.
أمر مهم في الحياة ألن اإلنسان خلق الله وهو مخلوق إن الكالم 
إجتماعي عن آخر والكالم يوصل من إحساس اإلنسان وأفكاره إلى اآلخرين في 
 90مجتمعة، وأما أهمية الكالم فكما يلي:
الكالم هو فهم الوسيلة إلى الكتابة، فاإلنسان يتكلم قبل أن يكتب، ولذلك  -6
 فإن الكالم خادم الكتابة.
ب الكالم ليعود اإلنسان في تعبير أفكاره والقدرة على مواجهة كان تدري -0
 اآلخرين.
كان الحريات في زمان اآلن مثل حرية التعبير والمناقشة وإبداء الرأي واإلقناء.  -9
وال يستطيع اإلنسان من حرية التعبير والمناقشة وإبداء الرأي واإلقناء إال 
 بالتدريب على الكالم في النفس.
 اإلتصال مع اإلنسان ويبعد اإلنقطاع.بالكالم يحصل  -9
 يستطيع الكالم أن ينظر اإلنسان من اللهجة والجنس والثقافة. -2
 والكالم وسيلة اإلقناع والفهم بين المتكلم والمخاطب. -1
 والكالم وسيلة لتنفيس الفرد ما يعاني اإلنسان. -1
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 أهداف تعليم مهارة الكالم -ج
 :99ألهمها فيما يليهناك أهداف عامة لتعليم الحديث يمكن أن نعرض 
أن بنطق المتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النبر والتنغيم المختلفة  -6
 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أن ينطق األصوات المتجاورة والمشابهة. -0
 أن يدرك الفر في النطق بين الحركات القصيرة والحركات طويلة. -9
 غ النحوية المناسبة.أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصي -9
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية  -2
 خاصة في لغة الكالم.
أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبير الشفوي مثل التذكير والتأنيث  -1
 وتمييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنته وغير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية.
روة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن أن يكتسب ث -1
 يستخدم هذه الثروة في إتمام عمليات اتصال عصرية.
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة لعمره ومستواه  -0
االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض المعلومات األساس عن التراث 
 العرابي واإلسالمي.
 يعبر عن نفسه تعبير واضحا ومفهوما غي مواقف الحديث البسيطة. أن -3
أن يتمكن من التفكبر باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومترابط  -62
 لفترات زمنية مقبولة.
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 أنواع الكالم -د
 99ينقسم الكالم إلى قسمين رئيسيين:
 الكالم الوظيفي -6
لكالم ا وهو ما يؤدي غرضا وضيفيا في الحياة في محيط اإلنسان،
الوظيفي هو الذي يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض، لتنظيم 
حياتهم، وقضاء حاجاتهم، مثل: المحادثة، المناقشة، واحاديث 
اإلجتماعات، البيع والشراء، واحاديث والخطب السياسية واإلجتماعية، 
 واحاديث السمر.
ال و  والكالم الوظيفي ضروريفي الحياة، ال يستغنى عن إنسان،
يمكن أن تقوم الحياة بدونه،فهو يحقق المطلب المادية واإلجتماعية، 
واليحتاج هذا النوع الستعداد خاص، وال يتطلب أسلوب خاصا، ومواقف 
الحياة العملية في الوقت الحاضر تتطلب التدريب على هذا النوع من التعبير 
ائل وسالذي يمارسه المتكلم في حياته في العمل، وفي األسواق، وفي 
 .اإلعالم المسموعة والمرئية
 الكالم اإلبداعي -0
يقصد به: إظهار المشاعر، واإلفصاح عن العواطف وخلجات 
النفس، وترجمة اإلحساسات المختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، 
بليغة الصياغةب بما يتضمن صحتها لغويا ونحويا، بحيث تنقلها إلى اآلخرين 
األداء األدبي، وبحيث تنقل سامعها أو قارئها إلى  بطريقة مشوقة مثيرة هي
المشاركة الوجدانية لمن قالها؛ كي يعيش معه في جوه، وينفعل بانفعاالته، 
ويحس بما أحس هو به مثل: التكالم عن جمال الطبيعة، أو المشاعر 
 العاطفية، أو التذوق الشعري، أو النشر القصصي، أو التكلم عن حب الوطن.
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كل ضروري ل –كما قلنا   –رين الوظيفي واإلبداعي وكال التعبي
إنسان في المجتمع الحديث، فالتعبير الوظيفي يحقق لإلنسان حاجته من 
المطالب المادية واإلجتماعية، والتعبير اإلبداعي يمكنه من أن يؤثر في الحياة 
 العامة بأفكاره وشخصيته.
 طرائق تعليم مهارة الكالم -ه
معلم التالميذ في إلقاء المادة الدراسة وتقصد الطريقة هي وسيلة يسير ال
بالطريقة التعلمية في هذا البحث هي كيفية التعليم وطريقة التعليم بمفهومها الواسع 
تغنى مجموعة األسباب التي يتم بوسطة تنظيم المجال الجارجي للمتعلم من أجل 
  92تحقيق أهداف تربوية معينة.
 ي:وأما طرق تعليم مهارة الكالم كما يل
 طريقة السمعية الشفوية -6
طريقة السمعية الشفوية هي تبدأ فيها بتدريب االستماع ثم يستمر 
بتدريب نطق األصوات ثم الكلمة والجملة القصيرة والجملة الطويلة 
ونظرا لصعوبة نطق هذا االصطالح وكثيرة الخلط بين جزئين في  91تدريجيا.
 خمسينات وستينات هذا القرن، وهما:
علماء النفس واللغويين بدراسة اللغات الهندية غير  قيام عدد من (أ)
 المكتوبة بالواليات المتحدة األمركية.
تطوير وسائل االتصال بين الشعوب مما قرب المسافات بين أفرادها.  (ب)
وخلق الحاجة إلى تعلم اللغات األجنبية ليس فقط الستخدامها في 
د ين األفراالقراءة وإنما أيضا الستخدامها في االتصال المباشر ب
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بعضهم وبعض. أو نظرا لصعوبة نطق هذا المصطالح وكثره الخلط 
ليعني  audio – lingualبين جزئية، استبدله بروكي باصطالح آخر هو 
 91تماما ما يعنيه االصطالح السابق.
 طريقة األسئلة واألجوابة -0
هي طريقة تلقين مادة الدرس يقوم بها المدرس األسئلة ليجيبها 
كيفية     90األسئلة التي قدمها التالميذ ثم أجابها التلميذ اآلخر.التالميذ أو 
 استخدام األسئلة واألجوابة:
يبدأ استخدام األسئلة واألجوابة على شكل سؤال من المعلم وجوب  (أ)
من المدارس، ثم على شكل أسئلة من مجموعة واجابات من 
مجموعة أخرى. ثم أسئلة من دارس واجابات من دارس آخر. وهكذا 
 حيث كل دارس دوره فمرة سائل ومرة مجيباب
يتيح الفرص الستخدامها في مواقف أخرى ولكنها متصلة يتبادل  (ب)
فيها الدارسون الكالم فيما بينهم، ويحتاج هذه المواقف لسؤال تبدأ 
 به قد يطرحه المعلم وقد يوجه إليه الدارسين.
 ىيسأل الدارس جاره سؤاال يجيب عنه ثم يسأل الجار جاره التال (ج)
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 طريقة المباشرة -9
هي طريقة التي تستخدم في تعليم اللغة باستعمال اللغة المعلمة 
ويتكلم المدرس باللغة األجنبية الذي أراد تعليمها ويمنع التالميذ التكلم باللغة 
اشرة التي يرى هي الطريقة المبإحدى الطرق في تصحيح التعبير التحر  92األم.
يتصل المعلم فيها بالدارس فردا فيقرأ موضوعه بعناية ويستقضى أخطاءه فيه 
من الممكن أن نوجز أهم مالمح الطريقة المباشرة في تعليم اللغة  96بدقة.
 العربية كلغة الثانية فيما يلي:
 إن الهدف األساسي الذي تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة الدراس (أ)
 على أن يكفر بالعربية وليس بلغته األولى.
يستغرق المعلم معظم الوقت في طرح أسئلة على الدارسين وفي  (ب)
 اإلجابة أسئلتهم.
النحو وسيلة لتنطيم التعبير اللغوي وضبطه. ومن ثم يتم تعلم النحو 
العربي بأسلوب غير مباشر من خالل التعبيرات والجمل التي يرد 
 90ذكرها في الحوار.
 ءات استخدام طريقة المباشرة إجرا
يبدأ المعلم استخدامها بنطق أسماء األشياء في حجرة الدارسة 
أو األشياء حول المدرسة ثم يطلب من الدارسين ترديدها وبعد ذلك يربط 
هذا الألشياء ببعض ما يهدث في الفصل، فمثال: ينطق أسماء كتاب ودفتر 
ء ي الفصل، ويربط هذا األسماوكرسي وسبورة وغيرها من األشياء الموجودة ف
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بكلمة ما، أين، أوهل، مثل: ما هذا؟ هذا كتاب، أين سبورة؟ السبورة على 
 99الحائط، هل هذا كرسي؟ نعم، هذا كرسي.
 المؤاشرات في تقويم تعليم مهارة الكالم -و
 99كما قال برهان نوركيانطورو أن المؤشرات في تقويم تعليم مهارة الكالم كما يلي:
 التنغيم -6
 فهم النطق غالباالي (أ)
كثيرة الخطأ المتكرر واللهجة اللقوية التي تصعب فهمها، ويريد تكرر  (ب)
 دائما
أثر اللهجة األجنبية )اإلقليمة( التي تجبر الناس على االستماع بعناية،  (ج)
 الكلمة الخطيئة تسبب سوء الفهم
 أثر اللهجة األجنبية )اإلقليمة( الكالم الخطأ التسبب سوء الفهم (د)
 الكالم، وتقترب اللهجة المعيارية ال يحدث خطأ (ه)
 الكالم معيار )أجنبي: ميل الناطقين بها( (و)
 القواعد -0
 استخدام القواعد على األغلب غير مناسب (أ)
 هناك خطأ في استخدام األساليب التي تثقل على طالقة الكالم (ب)
 يحدث خطأ غالبا في استخدام األساليب المعينة (ج)
 كنها التثقب علىيحدث خطأ في استخدام األساليب المعينة، ول (د)
 طالقة الكالم
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 يحدث خطأ فليل ولكنه ليس في استخدام األساليب (ه)
 اليحدث خطأ في عملية مقابلة اال اثنين على األكثر (و)
 المفردات -9
 استخدام المفردات غير مناسبة بل، ولوكان محادثة أساسية (أ)
 اتقان المقردات محدد جدا على االحتياجات األساسية الشخصية (ب)
البا غير مناسب وتحديد اتقان المفردات تثقل اختيار المفردات غ (ج)
 على طالقة الكالم في مسألة االجتماعية والمهنية
استخدام المفردات التقنية مناسبة في محادثة حول مشكلة معينة،  (د)
 ولكن استخدام المفردات الكلمات الشائعة
استخدام المفردات التقنية أوسع وأذق، والمفردات جيدة حول  (ه)
 إجتماعي.
 المفردات التقنية وعامة وواسع وذقة استخدام (و)
 الطالقة -9
 توفقت المحادثة على الدوام وتسبب وقوف المقابلة (أ)
 تمهلت محادثة إال في جملة قصيرة (ب)
 ظهر شكوك المحادثة غالبا، والجملة غير كامل ومفيدة (ج)
شكت المحادثة أحيانا، وتجمع الكلمة في بعض األحيان غير  (د)
 صحيحة
 ض األحيان كان نقص تمير ذقةالكالم فصيح وصحيح ولكن في بع (ه)
 الكالم فصيح ولطيف في كل امر )أي أجنبي مثل الناطقين بها( (و)
 الفهم -2
 التفهم المحادثة البسيطة إال قليال (أ)
 تفهم المحادثة البسيطة بطيئا، وتحتاج إلى تفسير وتكرير (ب)
 


































تفهم المحادثة البسيطة ذقة، وتحتاج إلى شرح وتكرير إال في األمر  (ج)
 المعين
 ثة العادية جيدة، وتحتاج إلى تكرير وشرح أحياناتفهم المحاد (د)
 تفهم المحادثة العادية في كل أمر، إال في الكالم المعين (ه)
تفهم المحادثة العادية كما يفهم العربيون )أي أجنبي مثل الناطقين  (و)
بها(
 




































 نوع البحث -أ
ات ذات نطريقة البحث هي الطريقة العلمية ليحصل الباحث علي البيا
كما عرفنا أن طريقة البحث نوعان، هما   92األغراض معين لتحليل المشكالت.
طريقة النوعية هي  Kuantitatif(.91(والطاريقة الكّمية  )Kualitatif(الطريقة النوعّية 
طريقة البحث التحتاج الباحثة فيها الحساب األرقام العدديّة. وعكسها، الطريقة 
ة ي ترعى الباحثة فيها البيانات التي األرقام العدديّ الكّمية هي طريقة البحث الت
 .(Eksperimen)باالحصائّية. ومن أنواع طريقة الكمية هي طريقة التجريبية 
استعملت الباحثة الطريقة في هذا البحث هي الطريقة التجريبية. 
يجية أسئلة فعالية تطبيق استراتواستخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات عن 
لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في  (Quiz Quiz Trade)لبطاقات ا
 المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا.
 مجموع البحث وعينته -ب
مجتمع البحث هو جميع األفراد أو األشخاص المستخدمة لتعميم 
فيسمى حصول البحث. إذا أرادت المالحظة جمع عناصر في والية المالحظة 
والمجتمع في هذا البحث يتكون من الطالب الفصل الحادى  91بمالحظة المجتمع.
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عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا. وهو من فصلين، 
 طالبا. 11وعددهم  ”ips“وفصل  ”ipa“هما فصل 
 90عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منه.
وهو إحدى من  (Sampling Purposive)بعينته بالطريقة العينة الغرية  وأخذت الباحثة
بار تقنية أخذ العينة من اإلعتهي تقنية أخذ العينة التي ستخدمها في البحث، 
في المدرسة الثانوية والي سونجو   “ipa”والعينة في هذا البحث هي فصل  93الخاص.
 طالبا. 99سوقية وراس بوجونكارا وعددهم 
 حثفروض الب -ج
فروض البحث هي نبوءة التي جعلها الباحثة بين اتصال المتغير 
والفرضية الصفرية  a(H(إن فرصية البحث نوعان هي الفرضية البدلية  22المقصود.
)0(H . 
 a(H(الفرضية البدلية  -6
ومتغير تابع  (Variabel X)هي وجود العالقة بين متغير مستقل 
(Variabel Y)حث هي وجود ترقية مهارة الكالم .  والفرضية البدلية هذا الب
في الفصل  (Quiz Quiz Trade)تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات بعد 
 الحادى عشر بالمدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا.
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Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 0007), Hal 101 
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 0017), hal 31 
 ترجم من:22
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 H)0(الفرضية الصفرية  -0
ومتغير تابع  (Variabel X)هي عدم العالقة بين متغير مستقل 
(Variabel Y)  .ة الصفرية هذا البحث هي عدم ترقية مهارة الكالم والفرضي
في الفصل  (Quiz Quiz Trade)تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات بعد 
 الحادى عشر بالمدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا.
 طريقة جمع البيانات -د
البيانات هي كل ما يحتاج إليها الباحثة في هذا البحث. استخدمت 
 ة طريقة جمع البيانات هذا البحث فما يلي:الباحث
 طريقة المقابلة  -6
المقابلة هي واحد من تقنية جمع البيانات إذا أراد الباحثة أن 
تفعل دراسة األولية لنيل المشاكل البحوث ولنيل المعلومات العميقة من 
هذه الطريقة لمعرفة  استخدمت الباحثة 26المستجبين في عدد صغير.
 ل المعلمين والطالب في التعليم والتعلم اللغة العربية التيالبيانات عن أحوا
 تتعلق بهذا البحث علمي.
 طريقة المالحظة  -0
المالحظة هي بحث عن البيانات المباشرة على البراميج المتعلقة 
استخدمت الباحثة هذا الطريقة لمعرفة أحوال المدرسة وعملية  20بالبحث.
ية سة الثانوية والي سونجو سوقالتعليم في الفصل الحادى عشر في المدر 
 وراس بوجونكارا.
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 طريقة الوثائق  -9
الوثائق هي طريقة جمع البيانات مصادرها المكتوبة والكتب 
استخدمت   29والمجالت والجرائد والبحوث الموجودة والحكايات وغيرها.
اتيجية أسئلة استر  لجمع البيانات وأحوال المدرسة وتطبيق الباحثة هذا الطريقة
لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل الحادى  (Quiz Quiz Trade)قات البطا
 عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا.
 طريقة االستبيانات -9
االستبيانات هي جدول األسئلة ليجيبها عينة لنيل البيانات 
استخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات عن  29المتعلقة باالبحث.
لترقية مهارة الكالم  (Quiz Quiz Trade) استراتيجية أسئلة البطاقاتطبيق ت
لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس 
 بوجونكارا.
 طريقة اإلختبار -2
االختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى 
راد و الموهبة التي يمتلكها األفالمستخدمة لقياس المهارة والمعرفة والقدرة أ
استخدمت الباحثة هذه الطريقة لمعرفة مهارة الكالم  22أو المجموعات.
لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس 
واالختيار البعدي  (Pre Test)بأعطاع السؤال من االختيار القبلى . بوجونكارا
(Pos Tes).  ستراتيجية افعالية تطبيق من االختبرين لمعرفة وحللت الباحثة
                                                             
 ترجم من:53 
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لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل  (Quiz Quiz Trade)أسئلة البطاقات 
 الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا.
 بنود البحث -ه
في  21بنود البحث هو آلة أو األدوات استخدمها الباحثة لنيل البيانات.
 حث، استخدمت الباحثة بنود البحث التالية:هذا الب
استخدمت الباحثة دفتر األسئلة. وسألت الباحثة إلى المعلم اللغة العربية عن  -6
 المهارة الكالم لطالب الفصل الحادى عشر. 
استخدمت الباحثة صفحة المالحظة لمعرفة أحوال المعلمين والطالب في  -0
 التعليم والتعلم اللغة العربية.
باحثة االستبيانات لنيل البيانات عن اراء المستجبين عن تطبيق استخدمت ال -9
لترقية مهارة الكالم لطالب  (Quiz Quiz Trade)استراتيجية أسئلة البطاقات 
الفصل الحادي عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس 
 بوجونكارا.
لبيانات ا استخدمت الباحثة الوثائق المكتوبة واإلليكترونية للحصول إلى -9
والمعلومات عن أحوال المدرسة والطالب في المدرسة الثانوية والي سونجو 
 سوقية وراس بوجونكارا.
استخدمت الباحثة التمرنات لنيل البيانات والمعلومات عن التعليم اللغة  -2
 Quiz Quiz)العربية قبل أن تستخدم الباحثة استراتيجية أسئلة البطاقات 
Trade) .وبعدها 
                                                             
 :نفس المراجع21 
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 0003), hal. 133 
 


































 ليل البياناتطريقة تح -و
 21تحليل البيانات هي طريقة إجابة األسئلة المستخدمة في قضايا البحث.
ية أسئلة البطاقات فعالية تطبيق استراتيجبعد نيل الباحثة على البيانات عن المتغيرين 
(Quiz Quiz Trade) (x)  وترقية مهارة الكالم(y)  بطريقة المقابلة والمالحظة والوثائق
ختبار، فحللت الباحثة على البيانات بطريقة الكمية. واستخدمت واالستبيانات واال
 الباحثة هذا الرموز:
 رمز المأوية  -6
رمز  لمعرفة مهارة الكالم الطالب في تعليم اللغة العربية. استخدمت الباحثة 




 × 1001 
 البيان:
P = النسبة المأوية 
F = تكرار األجوبة 
N = ينعدد المستجيب 
و أما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق اإلفتراض 




                                                             
 ترجم من: 57 
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 0003), Hal 10 
 





































  لمقارنةرمز ا -0
لترقية  (Quiz Quiz Trade)استراتيجية أسئلة البطاقات لمعرفة فعالية تطبيق 
في المدرسة الثانوية والي سونجو مهارة الكالم لطالب الفصل الحادى عشر 
 T“، استخدمت الباحثة بالطريقة اإلخصائية بالقائدة سوقية وراس بوجونكارا






0t = المقارنة 





∑ D  = عدد مختلفة من متغيرX  ومن متغيرY  
N  =عدد العينة 









=  DSD 
DSD = :اإلنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الرمز 
SDD
√N-6=  MDSE 
 


































N = جملة البيانات 
0H =  عدم فعالية قبل وبعد استراتيجية أسئلة البطاقات في ترقية مهارة
 الكالم
aH = ة مهارة البطاقات في ترقي وجود فعالية قبل وبعد استراتيجية أسئلة
 الكالم
هناك العديد من الخطوات التي  (T-Test)قبل الدخول في رمز االختبار 
 ينبغي القيام بها، وهي:





 =برمز  Standar Deviasiيطلب  (ب)
    √∑ D0
N





=  DSD 
 =برمز  MDSE( Mean of Difference(من  Standar Errorيطلب  (ج)
SDD
√N-1
= MD SE 





2tتقديم التفسير على  (ه)
 



































 الدراسة المدنية وتحليل البيانات
 
 الفصل األول: لمحة عن مدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا
 هويّة المدرسة -أ
 : المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا اسم المدرسة
 019: شارع سوقيه وراس، رقم   العنوان
 200990932060:   رقم الهاتف
 : سوقيه وراس  القرية
 : بوجونكارا  المدينة
 : جاوى الشرقية  الوالية
 6330:  تاريخ إقامتها
 : أ شهادة المدرسة
 : خير اإلخوان الماجستير رئيس المدرسة
 0S 20:  التربية النهائية
 تاريخ تأسيس المدرسة -ب
انشر كياهي منير وزوجته دين اإلسالم بجهة السالفية في قرية سوقيه وراس 
 6332زدهار دعوته في معهد روضة المتعلم. بابتأسيس  6312ا مند سنة بوجونكار 
                                                             
 وثيقة المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس58 
 


































ي سطة والو متكياهي منير مدرسة   ، بنىىولحططة االأسس مؤسسة رسمية. في 
 حتياج المجتمع فيتغطية اثانوية لالأسس مدرسة  6330سونجو فقط، ثم في سنة 
 23.العلوم الدينية
 و سوقيه وراس بوجونكاراوالي سونج الثانويةرؤية وبعثة في المدرسة  -ج
كان غرض تعليم المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا 
 يؤخذ من بصيرة رؤية والبعثة .
 (Visi)رؤية المدرسة  -1
بعقيدة اإلسالم على منهج أهل السنة  المدرسة تمسك أن يكون طالب
 12والجماعة ماهرة وذوي األخالق وتحقيقة.
 (Misi)بعثة المدرسة  -0
ية الغيرة لتطبيق علوم الدين بعقيدة اإلسالم على منهج أهل السنة ترق (أ)
 والجماعة وثقافة األمة حتى تكون مصدر المعرفة في االعمال
 إقامة التربية والتعليم مبرمجة بمنهج بئة المعهد (ب)
اكثار التدريب والتطبيق في علوم الدين والتكنولوجي وانشطة  (ج)
 الق في االعمالالمجتمع لتنمية النفس ماهرة وذوي األخ
 16.تأديب إلحتمال على الطالب حتى تكون تحقيقة كاملة (د)
 الهيكل التنظيمي -د
أما الهيكل التنظيمي في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس 
 : 10يوجونكارا فكما يلي
                                                             
 وثيقة المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس23 
 وقيه وراسوثيقة المدرسة الثانوية والي سونجو س61 
 وثيقة المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس61 
 وثيقة المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس62 
 




































 هيكل التنظيمي في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس يوجونكارا
 مدير المدرسة
 االستاذ خير االخوان الماجستير
 االدارةمكتبة 
 األستاذ فرايطنا
 قسم مناهج التدريس والوسائل
 األستاذ االزهار
 قسم الطالبية وعالقة االجتماعي




 االستاذة أيو وجاينتي






































 والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا مدرسة الثانويةفي الأحوال المدرسين  -ه
عدد المدرسين في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس كلها عام 
 :19هي أربعة وعشرين كمايلي 0263/0202الدراسي 
 0،0لوحة 
 أحوال المدرسين في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس
 الرقم رساسم المد الوظيفة المعلم الدراسة




 0  األستاذة وفا اصرفة الماجستير المدّرسة
 9  االزهار  األستاذ المدّرس كيمياء
 علم الفقه
 تاريخ اإلسالم
 9  مجيب الرحمن األستاذ المدّرس
 2  مورجيطا األستاذ سالمدرّ  علم االجتماع
 الرياضة
 علم التكنولوكيات
 1  فراييطنا األستاذ المدّرس
 1  مصلين األستاذ المدّرس تعليم المواطنة
                                                             
 وثيقة المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس63 
 


































 0  ديتا كوسوما نينجتياس األستاذة المدّرسة جغرافيا
 3  األستاذة ديان ايكاوتي المدّرسة تعليم المواطنة
 62  وتياألستاذة يوستي فور  المدّرسة الرياضيات
 66  األستاذ نصرالدين نجيب المدّرس علم األحياء
 60  فتح العزيز األستاذ المدّرس عقيدة األخالق
 69  األستاذة ناري يانا المدّرسة اللغة االنجليزية
 69  ةحاألستاذة نعمة المفر  المدّرسة اللغة العربية
 62  الف كومورانينجدية األستاذة المدّرسة اللغة االنجليزية
 محضرة
 علم الصرف
 61  األستاذة زئمة السعدة المدّرسة
 61  األستاذ إطاع مطهر أحمد المدّرس التاريخ االسالم
 60  األستاذة غيفيتا مدرة المدّرسة علم االقتصاد
 63  األستاذة اسرين نصيحة الزهرية المدّرسة اللغة االندونيسيا
 02  ارينياألستاذة دينا ستي المدّرسة الحرف اليدوية
 06  األستاذ أبا دئم  المدّرسة المهارات
 00  األستاذة سري ميالساري المدّرسة الفيزياء
 التاريخ
 علم االجتماع
 09  األستاذة ديوي رتنا ساري المدّرسة
 


































 09  األستاذ سداد عبد السالم المدّرس اللغة العربية
 
 وراس بوجونكار والي سونجو سوقيه مدرسة الثانويةأحوال الطالب في ال -و
عدد طالب المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس كلها في عام 
 :19طالبا فكما يلي 610هي  0263/0202الدرسي 
 0،1لوحة 
 أحوال الطالب في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس





 0 الحادي عشر
99 IPS 
29 IPS 9 الثانية عشر 
 المجموع 112
 أحوال وسائل التعليمية في المدرسة -ز
أن الوسائل التعليمية مهمة، وهذه الوسائل التعليمية التي تساعد الطالب 
لفهم الدرس. وأما الوسائل التعليمية في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس  
 :12كمايلي
                                                             
 وثيقة المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس64 
 وثيقة المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس65 
 



































 أحوال وسائل التعليمية
 الرقم الوسائل التعليمية العدد لالحا
 6 الفصول الدراسة 2 جيد
 0 غرفة المعلم 6 جيد
 9 معمل الكومبيوتر 6 جيد
 9 معمل اللغة 6 جيد
 2 ملعب 6 جيد
 1 مكتبة 6 جيد
 1 مطعم 6 جيد
 0 حمام المعلم 0 جيد
 3 حمام الطالب 9 جيد
 62 مقصف 6 جيد
 :11ل كما يليوأما الوسائل التعليمية في كل الفص
 والقلم سبورة األبياض -6
 مكتب وكرسي للمدرس -0
 المكاتب وكراسي للطالب لكل الفصل -9
                                                             
 درسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراسوثيقة الم11 
 


































 األنشطة التعليمية  -ح
تخطيط األنشطة اليومية في هذه المدرسة لدعم عملية التعليم ولتحقيق 
 الرؤية والبعثة، وتقرر األنشطة اليومية لشمولية التربية من حيث عملية التعليم والعبادات
 :11ل بااألخالق الكريمة. وهي كما يليوالعم
 0،0لوحة 
 األنشطة التعليمية
 رقم الساعة األنشطة
 6 21:92 – 21:92 دعاء قبل دخول الفصل
 0 21:92 – 21:92 تعليم القرآن
 9 23:92 – 21:92 المواد المدرسة
 9 62:22 – 23:92 االستراحة
 2 60:92 – 62:92 المواد المدرسة
 1 69:22 – 60:92 صالة الظهر
 الفصل الثاني: تحليل البيانات
لترقية مهارة الكالم لطالب  (Quiz Quiz Trade)استراتيجية أسئلة البطاقات تطبيق  -أ
 الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا مدرسةالالفصل الحادى عشر في 
قد طبقت الباحثة هذه الطريقة لطالب الفصل الحادي عشر في المدرسة 
ة أسئلة استراتيجيوالي سونجو سوقية وراس بوجونكارا. وعملية تطبيق  الثانوية
 لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل الحادى عشر (Quiz Quiz Trade)البطاقات 
                                                             
 وثيقة المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس67 
 


































تحت الموضوع "التسهيالت لعبادة الله". واستخدمت الباحثة طريقة المقابلة وطريقة 
انات عن يقة االختبار لنيل البيالمالحظة وطريقة الوثائق وطريقة االستبيانات وطر 
لترقية مهارة الكالم  (Quiz Quiz Trade)استراتيجية أسئلة البطاقات عملية تطبيق 
لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس 
 بوجونكارا.
لترقية  (Quiz Quiz Trade)استراتيجية أسئلة البطاقات أما بيانات تطبيق 
الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية مهارة 
 وراس بوجونكارا فكما يلي:
وللمقدمة تبدأ المعلمة الدراسة باستعداد الطالب ليستعدو أن يشتركوا 
الدراسة، وتلقي المعلمة السالم على الطالب. ثم دعات المعلمة الطالب يكشف 
طالبا. وسألت المعلمة  99ع الطالب وعدده الحضور، وفي ذلك اليوم حضر جمي
أحوال الطالب "كيف حالكم؟" وأجابوا "الحمد لله نحن بخير وعافية"، ثم سألت 
المعلمة مادة الدراسة السابقة وتكررها لحظة. وفي هذه النشيط األولى بشترك 
 الطالب التعليمية بالحماسة.
 Quiz Quiz)اقات وأما أنشطة رئيسية في تطبيق استراتيجية أسئلة البط
Trade)  في هذه المدرسة يعني في ثمانية خطوات: األول، تعد المعلمة البطاقات
التي تتكون من سؤلين واجابتين. الثاني، توزع المعلمة بطاقات األسئلة لكل طالب 
بطاقة واحدة. الثالث، تطلب المعلمة من الطالب أن يقفوا ويرفعوا يدهم  إلى األعلى 
عن شريك. الرابع، يسأل الطالب األول زميله سؤال البطاقة ثم  ويبحث كل الطالب
يجيب الطالب الثاني على سؤال البطاقة. الخامس، يتبادل الثنائي البطاقات ويشكر  
 كل منهما اآلخر ويرفعوا يدهم إلى األعلى للبحث عن شركاء آخرين.
 


































 موفي الخاتمة تكرر المعلمة الدراسة بالتلخيص مع الطالب خاصة لما ل
يفهم الطالب. وأكدت المعلمة على مادة الدراسة وأقامت المعلمة االختبار البعدي 
 على الطالب ثم تختم الدراسة بقراءة الحمدلة والدعاء معا ثم إلقاء المعلمة السالم.
وقد نالت الباحثة تلك البيانات عن طريقة المالحظة لمعرفة أحوال 
. (Quiz Quiz Trade)ئلة البطاقات المعلمين والطالب في تطبيق استراتيجية أس
والحصول كثير من الطالب ينشطون في عملية تعليم مهارة الكالم بهذا شكل 
استراتيجية أسئلة البطاقات. وكان مدرس اللغة العربية للفصل الحادي عشر أستادة 
ريكا تالحظ هذه عملية تعليمية هي تقول أن تطبيق التعليم الذي طبقته الباحثة 
 جيدا. 
ا قالت أستاذة نعمة المفرحة مدّرسة اللغة العربية في الفصل الحادى كم
عشر بالمدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا. أن تعليم اللغة العربية 
في الفصل الحادى عشر مرة يجري في األسبوع يعني في يوم أربعة، وأن عدد 
 10الطالب في هذه الفصل أربعة وثالثون طالبا.
معرفة استجابة الطالب عن استخدام استراتيجية أسئلة البطاقات أما ل
(Quiz Quiz Trade)  في ترقية مهارة الكالم تستخدم الباحثة طريقة االستبيانات.وقد
 نالت الباحثة تلك البيانات فكما يلي:
 0،1اللوحة 
لتعليم  (Quiz Quiz Trade)عن موافق الطالب بتطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
 مهارة الكالم
                                                             
مدّرسة اللغة العربية في الفصل الحادى عشر بالمدرسة الثانوية والي المقابلة مع األستاذة نعمة المفرحة  10
 0202ماريز  1في الواتساب،  سونجو سوقيه وراس بوجونكارا
 


































P/% N F رقم األجوبة المختارة 
36% 
99 
 أ موافق 96
 ب ترّدد 9 3%
 ج غير موافق - -
 الجملة 99  622%
ومن اللوحة السابقة نرى أن الطالب يرون أن موافقهم بتطبيق استراتيجية 
. وهو يدل على %36لتعليم مهارة الكالم  (Quiz Quiz Trade)أسئلة البطاقات 
 Quiz)لطالب في تعليم مهارة الكالم باتطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات موافق ا
Quiz Trade). 
 0،0اللوحة 
لتسهيل   (Quiz Quiz Trade)اراء الطالب عن تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
 الفهم في تعليم مهارة الكالم
P/% N F رقم األجوبة المختارة 
00% 
99 
 أ موافق 92
 ب ترّدد 9 60%
 ج غير موافق - -
 الجملة 99  622%
ومن اللوحة السابقة نرى أن الطالب يرون أن موافقهم بتطبيق استراتيجية 
. وهو %00لتسهيل فهم التعليم مهارة الكالم  (Quiz Quiz Trade)أسئلة البطاقات 
 


































تسهل الطالب في تعليم  (Quiz Quiz Trade)يدل على أن استراتيجية أسئلة البطاقات 
 لغة العربية.ال
 0،1اللوحة 
لتحسين  (Quiz Quiz Trade)اراء الطالب عن تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
 الذاكرة في تعليم اللغة العربية
P/% N F رقم األجوبة المختارة 
00% 
99 
 أ موافق 92
 ب ترّدد 9 60%
 ج غير موافق - -
 الجملة 99  622%
ة الب يرون أن موافقهم بتطبيق استراتيجيومن اللوحة السابقة نرى أن الط
. وهو يدل %00لتحسين الذاكرة في الّدراسة  (Quiz Quiz Trade)أسئلة البطاقات 
تحسن ذاكرة الطالب في  (Quiz Quiz Trade)على أن استراتيجية أسئلة البطاقات 
 تعليم اللغة العربية.
 0،0اللوحة 
لتسهيل  (Quiz Quiz Trade)طاقات اراء الطالب عن تطبيق استراتيجية أسئلة الب
 التركيز في تعليم اللغة العربية
P/% N F رقم األجوبة المختارة 
 أ موافق 01 99 02%
 


































 ب ترّدد 2 69%
 ج غير موافق 0 
 الجملة 99  622%
ومن اللوحة السابقة نرى أن الطالب يرون أن موافقهم بتطبيق استراتيجية 
. %02لتسهيل التركيز في تعليم اللغة العربية  (Quiz Quiz Trade)أسئلة البطاقات 
تسهل تركيز  (Quiz Quiz Trade)وهو يدل على أن استراتيجية أسئلة البطاقات 
 الطالب في تعليم اللغة العربية.
 0،12اللوحة 
لتقليل  (Quiz Quiz Trade)اراء الطالب عن تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
 الكسل عند في التعلم
P/% N F رقم األجوبة المختارة 
00% 
99 
 أ موافق 00
 ب ترّدد 9 3%
 ج غير موافق 9 3%
 الجملة 99  622%
ومن اللوحة السابقة نرى أن الطالب يرون أن موافقهم بتطبيق استراتيجية 
. وهو يدل %00لتقليل الكسل عند في التعلم  (Quiz Quiz Trade)أسئلة البطاقات 
تقلل كسل الطالب في تعليم  (Quiz Quiz Trade)سئلة البطاقات على أن استراتيجية أ
 اللغة العربية.
 



































لجذب  (Quiz Quiz Trade)اراء الطالب عن تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
 االهتمام في تعليم مهارة الكالم
P/% N F رقم األجوبة المختارة 
00% 
99 
 أ موافق 92
 ب ترّدد 0 1%
 ج ير موافقغ 0 1%
 الجملة 99  622%
ومن اللوحة السابقة نرى أن الطالب يرون أن موافقهم بتطبيق استراتيجية 
. %00لجذب االهتمام في تعليم مهارة الكالم  (Quiz Quiz Trade)أسئلة البطاقات 
تجتنب إهتمام  (Quiz Quiz Trade)وهو يدل على أن استراتيجية أسئلة البطاقات 
 مهارة الكالم.الطالب بتعليم 
لتصريح الفهم عن االستبيانات في اللوحات السابقة، فقدمت الباحثة 
 االستبيانات في اللوحات التالية:التلخيص عن جمع 
 0،10اللوحة 
 التلحيص عن االستبيانات السابقة
 االجوبية
 الرقم
 أ ب ج
- 3% 36% 1 
 


































- 60% 00% 0 
- 60% 00% 1 
- 69% 02% 0 
3% 3% 00% 0 
1% 1% 00% 1 
10% 10% 010% 
المجمو
 ع
1% 12% 11% 
المتوس
 ط
( من الطالب يختارون اإلجابة 01ومن هذه الخالصة السابقة نرى أن )
)أ(, وهي بمعني أن تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات جيدا، ويساعد لترقية مهارة 
 13الكالم.
بقة، ابعد أن أظهرت الباحثة األجوبة من المستجبين في اللوحات الس
نعرف أن أكثر التالميذ يختارون اإلجابة )أ(، بمعنى أنهم موافقون التعلم باستخدام 
هذا الطريقة، هذه البيانات تدل على أن تجربة تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
ترتقي مهارة الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو 
 ا.سوقيه وراس بوجونكارا جيد
                                                             
 ن الطالب في الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكاراحاصل االستبيانات م13 
 


































لترقية مهارة الكالم  (Quiz Quiz Trdae)استراتيجية أسئلة البطاقات فعالية تطبيق  -ب
الثانوية والي سونجو سوقية وراس  مدرسةاللطالب الفصل الحادى عشر في 
 بوجونكارا
لترقية  (Quiz Quiz Trade)لمعرفة فعالية تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
ى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه مهارة الكالم لطالب الفصل الحاد
 وراس بوجونكارا، أخذت الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي.
واستخدمت الباحثة اختبارين لمعرفة فعالية تطبيق استراتيجية أسئلة 
لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في ( Quiz Quiz Tradeالبطاقات )
-Pre)ية والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا، وهما االختبار القبلي المدرسة الثانو 
Test)  واالختبار البعدي(Pos-Test) . أما االختبار القبلي هو يجري االختبار لمعرفة
. (Quiz Quiz Trade)مهارة الطالب اللغوية قبل تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
Quiz Quiz)استراتيجية أسئلة البطاقات  وأما االختبار البعدي فهو يجري بعد تطبيق
Trade)  لمعرفة مهارة الطالب اللغوية بعد تطبيق هذا استراتيجية التعليم. نتائج هذا
في المدرسة الثانوية  "ipa"االختبارين لمقارنة لدى الطالب الفصل الحادي عشر 
 والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا بين قبل وبعده.
 0،11اللوحة 












































 البيان عن الجوانب المقررة
 الرقم الجوانب المقررة النتيجة
 المفردات 02
1 
 تناسب المفردات بالموضوع 96-92
 كافيا  تناسب المفردات بالموضوع 06-92
 تناسب المفردات بالموضوع ناقسا 66-02
 ال تناسب المفردات بالموضوع 6-62
 طلق اللسان 12
0 
 تناسب الطلق اللسان 01-92
 تناسب الطلق اللسان كافيا 06-02
 تناسب الطلق اللسان ناقسا 61-02
 ال تناسب الطلق اللسان 6-62
 فهم المعنى 12
 عنىتناسب فهم الم 01-92 1
 تناسب فهم المعنى كافيا 06-02
 


































 تناسب فهم المعنى ناقسا 61-02
 ال تناسب فهم المعنى 6-62
للطالب الفصل الحادي  (Pre Test)أول تجمع الباحثة على نتائج االختبار القبلي 
 )المجموعة التجربية( كما يلي: "ipa"عشر 
 0،10اللوحة 




 مفردة طالقة فهم
 6 أحمد خنظري إرفان 02 62 02 12
 0  أحمد لطفول 60 61 06 93
 9 اجينج أيو ستيانينجروم 02 00 02 11
 9  انيس خير النساء 06 09 01 16
 2  انيس كوسوما وارداني 02 00 01 19
 1 الصالحةانيسا ندية  02 06 00 19
 1  أريك ووالن سفترييانا 60 00 00 10
 0  اسيه نور عين 00 09 01 10
 3  خسن الخاطمة 02 00 09 12
 62  ديفي اوكتافيا 06 09 02 12
 


































 66  ايرني فطري هرتانتي 00 02 09 11
 60  غندوك نيا 02 02 00 10
 69  إيإن نور الجوميك ساري 09 09 09 12
 69  ورإيكي ن 09 63 02 10
 62  اسما ووالن داري 00 09 09 12
 61  كرسنا 09 09 02 10
 61  محمد عين الرازقين 60 62 02 29
 60  محمد حبيب خير 00 06 09 11
 63  محمد مغفور جايان 61 60 02 29
 02  محمد منطها 09 02 09 10
 06  ناديا رستنا 02 09 02 13
 00  نينا رشيدة الزهريا 00 09 09 10
 09  ريسما وردانا 09 00 09 10
 09  ريا سفتياني 09 01 09 19
 02  رشيدة النور السعدة 02 01 02 11
 01  رفيقة الجنة 00 06 06 19
 01  ستي ليني إمة الصالحة 09 06 06 12
 00  ستي نور أميال 09 09 09 12
 


































 03  ستي نور خالفة 60 00 02 12
 92  ستي سريرة البريرة 62 61 63 26
 96  سري نور اندة ساري 63 02 02 23
 90  اول النها 09 02 09 10
 99  اسوة حسنة 60 63 02 21





 تفصيل النتائج في االختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة المأوية
 الرقم النتيجة التقدير بعدد الطال النسبة المأوية
 6 06 – 622 ممتاز - -
 0 16 – 02 جيد 0 0932%
 9 16 – 12 مقبول 61 2232%
 9 96 – 12 ناقص 3 0132%
 2 2 – 92 قابح - -
 المجموع 99 622%
 


































باعتبار على البيانات المجموعة، فتلحص الباحثة أن مهارة الكالم 
لة"، سوقيه وراس بوجونكارا في درجة "مقبو الطالب في المدرسة الثانوية والي سونجو 
 هذه بنظر على نتيجة المتوسطة في االختبار القبلي يعني:
من الطالب يحصلون على  %0932وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن 
يحصلون على  %0132يحصلون على درجة "مقبول" و %2232درجة "جيد" و 
 درجة "ناقص". 
طالب الفصل الحادى عشر في المدرسة وأما نتيجة االختبار البعدي ل
 و سوقيه وراس بوجونكارا كما يلي:الثانوية والي سونج
 0،11اللوحة 




 مفردة طالقة فهم
 6 أحمد خنظري إرفان 02 09 02 19
 0  أحمد لطفول 09 02 09 19
 9 اجينج أيو ستيانينجروم 03 01 02 02
 9  انيس خير النساء 96 01 01 09
 2  انيس كوسوما وارداني 99 00 03 32
 1 انيسا ندية الصالحة 96 01 02 00
 1  أريك ووالن سفترييانا 02 02 01 11
 


































 0  اسيه نور عين 99 00 00 32
 3  خسن الخاطمة 96 01 02 00
 62  تافياديفي اوك 99 00 03 32
 66  ايرني فطري هرتانتي 96 02 09 02
 60  غندوك نيا 03 09 00 19
 69  إيإن نور الجوميك ساري 92 01 09 02
 69  إيكي نور 90 01 02 09
 62  اسما ووالن داري 99 01 03 32
 61  كرسنا 99 01 02 02
 61  محمد عين الرازقين 00 00 02 12
 60  محمد حبيب خير 03 02 09 11
 63  محمد مغفور جايان 01 09 02 12
 02  محمد منطها 90 01 01 32
 06  ناديا رستنا 90 02 01 09
 00  نينا رشيدة الزهريا 99 02 02 09
 09  ريسما وردانا 92 01 02 00
 09  ريا سفتياني 99 01 02 09
 02  رشيدة النور السعدة 96 01 01 09
 


































 01  رفيقة الجنة 00 09 00 02
 01  ستي ليني إمة الصالحة 99 01 03 32
 00  ستي نور أميال 90 02 01 09
 03  ستي نور خالفة 96 01 00 01
 92  ستي سريرة البريرة 03 00 01 11
 96  سري نور اندة ساري 00 09 01 11
 90  اول النها 92 09 01 02
 99  اسوة حسنة 92 02 01 01





 تفصيل النتائج في االختبار البعدي من ناحية التقدير بالنسبة المأوية
 الرقم النتيجة التقدير عدد الطالب النسبة المأوية
 6 06 – 622 ممتاز 02 2033%
 0 16 – 02 جيد 69 9636%
 9 16 – 12 مقبول - -
 


































 9 96 – 12 ناقص - -
 2 2 – 92 حقاب - -
 المجموع 99 622%
من الطالب حصلوا على درجة  %2033نظر إلى هذه اللوحة كان 
من الطالب حصلوا على درجة "جيد". وال أحد منهم حصل  %9636"ممتاز". و 
 على درجة مقبول وناقص وقابح.
وبعد أن وجدت الباحثة نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي، أن 
وبعدها وجدت  (Quiz Quiz Trade)استراتيجية أسئلة البطاقات ى تطبيق االختبار القبل
 الفرق بينهما. وتحليل البيانات من االختبار القبلي والبعدي كما يلي:
 0،02اللوحة 




 الرقم اسم (X)القبلي 
 6 أحمد خنظري إرفان 12 19
 0  أحمد لطفول 93 19
 9 اجينج أيو ستيانينجروم 11 02
 9  انيس خير النساء 16 09
 2  انيس كوسوما وارداني 19 32
 1 انيسا ندية الصالحة 19 00
 


































 1  أريك ووالن سفترييانا 10 11
 0  اسيه نور عين 10 32
 3  خسن الخاطمة 12 00
 62  ديفي اوكتافيا 12 32
 66  ايرني فطري هرتانتي 11 02
 60  غندوك نيا 10 19
 69  إيإن نور الجوميك ساري 12 02
 69  إيكي نور 10 09
 62  اسما ووالن داري 12 32
 61  كرسنا 10 02
 61  محمد عين الرازقين 29 12
 60  محمد حبيب خير 11 11
 63  محمد مغفور جايان 29 12
 02  محمد منطها 10 32
 06  ناديا رستنا 13 09
 00  نينا رشيدة الزهريا 10 09
 09  ريسما وردانا 10 00
 09  ريا سفتياني 19 09
 


































 02  رشيدة النور السعدة 11 09
 01  رفيقة الجنة 19 02
 01  ستي ليني إمة الصالحة 12 32
 00  ستي نور أميال 12 09
 03  ستي نور خالفة 12 01
 92  ستي سريرة البريرة 26 11
 96  سري نور اندة ساري 23 11
 90  اول النها 10 02
 99  اسوة حسنة 21 01
 99  ويويك أنجريني 22 11
 المجموع 0010 0010
 المتوسط 02,01 11,10
أما باعتبار على اللوحة السابقة تجد المسافة المتوسطة بين النتيجة 
 بار البعدي فما يلي:االختبار القبلى واالخت
 0،01اللوحة 
 المسافة المتوسطة بين نتيجتي اإلختبار القبلى واإلختبار البعدي
 yمتغير  xمتغير  المسافة بينهما
66،09 12،20 06،00 
 


































 وأما تحليل البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلي:
 0،00اللوحة 














 6 أحمد خنظري إرفان 12 19 69- 631
 0  أحمد لطفول 93 19 09- 211
 9 اجينج أيو ستيانينجروم 11 02 69- 613
 9  انيس خير النساء 16 09 60- 699
 2  انيس كوسوما وارداني 19 32 61- 021
 1 انيسا ندية الصالحة 19 00 63- 916
 1  أريك ووالن سفترييانا 10 11 69- 631
 0  اسيه نور عين 10 32 60- 909
 3  خسن الخاطمة 12 00 61- 003
 62  ديفي اوكتافيا 12 32 02- 922
 66  ايرني فطري هرتانتي 11 02 69- 631
 


































 60  غندوك نيا 10 19 60- 699
002 -62 02 12 
لجوميك إيإن نور ا
 69  ساري
 69  إيكي نور 10 09 62- 002
 62  اسما ووالن داري 12 32 02- 922
 61  كرسنا 10 02 69- 613
 61  محمد عين الرازقين 29 12 00- 909
 60  محمد حبيب خير 11 11 66- 606
 63  محمد مغفور جايان 29 12 61- 021
 02  محمد منطها 10 32 60- 909
 06  اديا رستنان 13 09 69- 631
 00  نينا رشيدة الزهريا 10 09 61- 021
 09  ريسما وردانا 10 00 69- 613
 09  ريا سفتياني 19 09 62- 622
 02  رشيدة النور السعدة 11 09 1- 93
 01  رفيقة الجنة 19 02 61- 021
102 -02 32 12 
ستي ليني إمة 
 01  الصالحة
 


































 00  ستي نور أميال 12 09 69- 631
 03  ستي نور خالفة 12 01 01- 111
 92  ستي سريرة البريرة 26 11 01- 111
 96  سري نور اندة ساري 23 11 60- 909
 90  اول النها 10 02 0- 19
 99  اسوة حسنة 21 01 92- 322
 99  ويويك أنجريني 22 11 06- 996
 الجملة 011- 12012
 المتوسط 11،02- 121،10
حثة نتائج االختبار القبلى واالختبار البعدي، فيها وبعد أن وجدت البا
 الفرضيتان كما يلي:
 a(H(الفرضية البدلية  -6
ومتغير تابع  (Variabel X)هي وجود العالقة بين متغير مستقل 
(Variabel Y) والفرضية البدلية هذا البحث هي وجود ترقية مهارة الكالم  .
في الفصل  (Quiz Quiz Trade)تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات بعد 
 الحادى عشر بالمدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا.
 H)0(الفرضية الصفرية  -0
ومتغير تابع  (Variabel X)هي عدم العالقة بين متغير مستقل 
(Variabel Y)  . والفرضية الصفرية هذا البحث هي عدم ترقية مهارة الكالم
 


































في الفصل  (Quiz Quiz Trade)البطاقات تطبيق استراتيجية أسئلة بعد 
 الحادى عشر بالمدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا.
مقبولة،  a(H(وأما النتيجة األخيرة فتبدل على أن الفرضية البدلية 
في  (Quiz Quiz Trade)تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات هذا المعنى فعالية 
ة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا. الفصل الحادى عشر بالمدرس
 T“ ولمعرفة هذه الفروض، استخدمت الباحثة بالطريقة اإلخصائية بالقائدة






0t = المقارنة 





∑ D  = عدد مختلفة من متغيرX  ومن متغيرY  
N  =عدد العينة 









=  DSD 
DSD = :اإلنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الرمز 
SDD
√N-6= MD SE 
N = جملة البيانات 
 


































0H = كالم عد تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات في ترقية مهارة العدم فعالية قبل وب
 الطالب الفصل الحادى عشر بالمدرسة الثانوية والي سونجو سوقية وراس بوجونكارا.
aH  = وجود فعالية قبل وبعد استراتيجية أسئلة البطاقات في ترقية مهارة الكالم الطالب
 س بوجونكارا.جو سوقية وراالفصل الحادى عشر بالمدرسة الثانوية والي سون
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي، 
 Quiz Quiz)استراتيجية أسئلة البطاقات استخلصت أن نتائج االختبار قبل تطبيق 
Trade)  وبعد تطبيقها فرق. وهذا يدل على وجود فعالية ترقية مهارة الكالم بعد وقبل
لمعرفة عالقة بينهما وفعالية ، (Quiz Quiz Trade)ة أسئلة البطاقات استراتيجيتطبيق 
 استراتيجية البد للباحثة أن تستخدم تحليل البيانات، فما يلي :




MD = 21099  
61312 = 
 =برمز  Standar Deviasi يطلب (ب)








=  DSD 
√
62962




=  DSD 
√921,61 −  (61,12)0=  DSD 
√921,61 −  010,03=  DSD 
 


































√01,00 =  DSD 
= 2300 
 =برمز  MDSE( Mean of Difference(من  Standar Errorيطلب  (ج)
SDD
√N-6=  MDSE 
2,00
√99−6
=  MDSE 
2,00
√99
 = MDSE 
2,00
2,19=  MDSE 
= 2336 









 Degress Of Freedomيطلب  (ه)
DF = N – 6 
DF = 99 - 6 
DF = 33 
 كما يلي:  tt، تحصل الباحثة قيمة DF 99ثم إعطاء التفسير إلى 
 


































  -tt  =63130 %2في درجة المغزي 
 -tt  =03999 %6درجة المغزي  في
 جدول رقم : ttأكبر من  2tعرف أن ومن هنا ي
0،999-<60،92>6،130- 
 2t. ألن -03999و  -63130المحصول هو  ttو  2t = 60،92أن 
مقبولة. وهذا  a(H(مردودة والفرضية البدلية  H)0(فكانت الفرضية الصرفية  ttأكبر من 
يدل على وجود فرق النتيجة في كفاءة الطالب على مهارة الكالم قبل تطبيق 
لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل  (Quiz Quiz Trade)تراتيجية أسئلة البطاقات اس
 الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا وبعد تطبيقه.
والتلخيص الذي تأخذه من هذا الباب أن هناك وجود ترقية كفاءة مهارة 
لترقية  (Quiz Quiz Trade)لة البطاقات استراتيجية أسئالكالم باستخدام نتائج تطبيق 













































 نتائج البحث -أ
بعد ما بحثت الباحثة الدراسة النظرية والدراسة الميدانية فتلخص الباحثة 
 Quiz)  لموضوع فعالية تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقاتمن هذا البحث تحت ا
Quiz Trade)  لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية
والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا. وكانت الخالصة التي تجيب األسئلة الموجودة 
 في قضايا البحث، هي:
ى عشر في المدرسة الثانوية والي إن مهارة الكالم الطالب الفصل الحاد -6
سونجو سوقيه وراس بوجونكارا مقبول قبل تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات 
(Quiz Quiz Trade)  من  %09،2تظهر نتائجهم في االختبار القبلي وهي
الطالب يحصلون على درجة "جيد"، هذا بالنظر على نتيجة المتوسطة في 
 %01،2صلون على درجة "مقبول" و يح %22،2االختبار القبلي. ويدل 
 يحصلون على درجة "ناقص".
لترقية مهارة الكالم ( Quiz Quiz Trade) إن تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات -0
لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس 
. مبوجونكارا يدافع الطالب في تعلم اللغة العربية خاصة في مهارة الكال
فكثير من الطالب يحبون وينشطون في تعليم اللغة العربية مهارة الكالم بهذه 
وهم يشاركون األنشطة ( Quiz Quiz Trade)استراتيجية أسئلة البطاقات 
التعليمية من األول إلى األخر بالجد. وكان مدّرسة اللغة العربية للفصل 
ن ة هي تقول أالحادى عشر أستاذة نعمة المفرحة تالحظ هذه استراتيجي
 تطبيق استراتيجية التي طبقتها الباحثة جيد.
 


































لترقية مهارة ( Quiz Quiz Trade)إن فعالية تطبيق استراتيجية أسئلة البطاقات  -9
الكالم لطالب الفصل الحادى عشر في المدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه 
-tt (0،999أكبر من  2tوراس بوجونكارا فّعالة. وهذا يظهر بنتيجة 
مردودة  H)0((. هذا تدل على أن الفرضية الصفرية -6،130<60،92>
بناء على هذه النتائج، يمكن تطبيق نظرية  مقبولة. a(H(والفرضية البدلية 
 التعلم السلوكي في تعلم مهارة الكالم.
 المقتراحات -ب
بعد أن قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة االقتراحات وترجو بها أن 
ة ير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم في المدرسة الثانويتكون نافعة لتطو 
 والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا. وأما االقتراحات فما يلي:
 لرئيس المدرسة -6
لرئيس مدرسة الثانوية والي سونجو سوقيه وراس بوجونكارا أن يساعد معلم 
لطالب أن يمارس مر االلغة العربية في تطوير وتكشيف تعليم اللغة العربية بأ
التحدث باللغة العربية، حتي تكون اللغة العربية لغة الواجبة التي استعملها 
 الطالب.
 لمعلم اللغة العربية -0
ينبغي أن يختار استراتيجية التعليم الجيد والمناسب ألحوال الطالب. وترجو 
 الم.كالباحثة عليه أن يستخدم هذه االستراتيجية التعليمية في تعليم مهارة ال
 للطالب -9
ينبغي للطالب أن يجتهدوا وينشطوا في عملية تعلم اللغة العربية خاصة في 
تعلم مهارة الكالم ختي يستطيعوا أن يفهموا مصادر أمور دينهم والقرآن 
 الكريم والحديث الشريف.
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